A Round-table Talk: From "The 100-years\u27 History" to "The 150-years\u27 History" by 佐藤 能丸 et al.
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司
会　
正
田
健
一
郎
先
生
が
本
年
八
月
一
四
日
に
お
亡
く
な
り
に
な
り
ま
し
た
。
正
田
先
生
は
、『
早
稲
田
大
学
百
年
史
』
の
編
集
に
従
事
さ
れ
、
一
九
九
〇
年
一
一
月
か
ら
ご
退
職
の
九
五
年
三
月
ま
で
、
四
年
余
、
大
学
史
編
集
所
の
所
長
も
お
つ
と
め
に
な
り
ま
し
た
。
百
年
史
は
、
一
九
七
八
年
の
第
一
巻
刊
行
以
来
、
二
〇
年
近
く
の
年
月
を
か
け
、
一
九
九
七
年
九
月
、
本
編
五
冊
、
別
巻
二
冊
、
総
索
引
・
年
表
一
冊
を
も
っ
て
完
結
し
ま
し
た
。
一
方
、
昨
年
、
二
〇
三
二
年
の
創
立
一
五
〇
年
を
期
し
て
『
早
稲
田
大
学
百
五
十
年
史
』
を
編
纂
・
発
行
す
る
こ
と
が
正
式
決
定
さ
れ
、
そ
の
準
備
が
ス
タ
ー
ト
い
た
し
ま
し
た
。
そ
こ
で
、
本
日
は
大
学
史
編
集
所
の
嘱
託
と
し
て
百
年
史
の
編
集
に
携
わ
ら
れ
た
佐
藤
能
丸
さ
ん
、
松
本
康
正
さ
ん
、
川
口
浩
さ
ん
に
お
願
い
し
て
、
正
田
先
生
を
偲
び
つ
つ
、
百
年
史
の
経
験
な
ど
を
お
話
し
い
た
だ
い
て
百
五
十
年
史
を
展
望
し
た
い
と
考
え
、
座
談
会
を
企
画
い
た
し
ま
し
た
。
ま
ず
、
も
っ
と
も
早
く
か
ら
編
集
に
座
談
会　
「
百
年
史
」
か
ら
「
百
五
十
年
史
」
へ
二
〇
一
一
年
一
一
月
一
日
（
火
）　
一
三
〜
一
六
時　
大
隈
会
館
Ｎ
二
〇
三
会
議
室
　
　
出
席
者　
佐
藤
能
丸
氏
（
元
大
学
史
編
集
所
嘱
託
）
　
　
　
　
　
　
松
本
康
正
氏
（
元
大
学
史
編
集
所
嘱
託
）
　
　
　
　
　
　
川
口　
浩
氏
（
元
大
学
史
編
集
所
非
常
勤
嘱
託
）
　
　
　
　
　
　
〈
司
会　
大
日
方
純
夫
〉
90
か
か
わ
ら
れ
た
佐
藤
さ
ん
に
口
火
を
き
っ
て
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。
一　
経
験
と
し
て
の
百
年
史
編
集
の
基
本
ラ
イ
ン
佐
藤　
百
年
史
と
い
う
と
、
や
は
り
大
学
史
編
集
所
の
初
代
所
長
小
松
芳
喬
先
生
で
す
ね
。
編
集
所
が
設
置
さ
れ
た
の
は
一
九
六
九
年
六
月
で
す
が
、
小
松
先
生
は
翌
年
一
月
か
ら
定
年
で
退
職
さ
れ
る
七
六
年
三
月
ま
で
所
長
を
つ
と
め
ら
れ
ま
し
た
。
し
か
し
、
そ
の
後
も
嘱
託
と
し
て
九
二
年
三
月
ま
で
、
ず
っ
と
編
集
に
携
わ
っ
て
お
ら
れ
ま
し
た
。
一
方
、
正
田
先
生
は
一
九
七
一
年
に
百
年
史
の
編
集
員
と
な
り
、
九
〇
年
に
所
長
に
就
任
さ
れ
た
の
で
す
。
で
す
か
ら
、
小
松
先
生
が
退
任
な
さ
っ
て
、
正
田
先
生
に
バ
ト
ン
タ
ッ
チ
さ
れ
た
。
百
年
史
と
い
う
と
、
何
と
い
っ
て
も
小
松
先
生
、
正
田
先
生
ラ
イ
ン
で
行
わ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
れ
は
、
結
果
的
に
は
も
の
す
ご
く
よ
か
っ
た
と
思
う
。
つ
ま
り
、
小
松
先
生
は
、
歴
代
の
総
長
か
ら
全
幅
の
信
頼
を
う
け
、
全
部
任
せ
る
と
い
う
こ
と
で
編
集
に
あ
た
ら
れ
ま
し
た
。
そ
の
小
松
先
生
の
手
法
、
見
識
を
そ
の
ま
ま
正
田
先
生
が
継
が
れ
て
、
百
年
史
を
完
結
さ
れ
た
。
正
田
先
生
も
ま
た
、
総
長
は
じ
め
大
学
本
部
か
ら
全
幅
の
信
頼
を
得
て
、
何
一
つ
本
部
か
ら
干
渉
を
受
け
な
か
っ
た
。
こ
れ
が
思
い
出
と
し
て
、
一
番
強
調
し
た
い
こ
と
で
す
ね
。
松
本　
私
は
小
松
先
生
の
大
学
院
で
の
弟
子
に
あ
た
り
ま
す
。
研
究
テ
ー
マ
は
イ
ギ
リ
ス
経
済
史
で
し
た
が
、
大
学
の
歴
史
や
教
育
に
も
関
心
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
、
大
学
史
編
集
所
に
引
っ
張
っ
て
み
よ
う
と
思
い
つ
か
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
大
学
院
在
学
中
は
正
田
先
生
は
留
学
中
で
し
た
の
で
、
正
田
先
生
と
実
際
に
顔
を
あ
わ
せ
た
の
は
、
大
学
史
編
集
所
の
会
議
の
場
で
す
。
編
集
会
議
で
は
、
原
稿
を
読
み
合
わ
せ
な
が
ら
、
い
ろ
い
ろ
な
意
見
を
喧
々
諤
々
た
た
か
わ
せ
ま
し
た
。
そ
う
し
た
と
こ
ろ
で
正
田
先
生
の
学
風
と
か
、
大
91
学
史
編
纂
に
対
す
る
態
度
と
か
が
、
だ
ん
だ
ん
伝
わ
っ
て
き
ま
し
た
。
司
会　
正
田
先
生
門
下
の
日
本
経
済
史
と
い
う
こ
と
で
は
、
や
は
り
川
口
さ
ん
で
す
ね
。
川
口　
私
は
一
九
七
六
年
の
四
月
か
ら
丸
一
〇
年
間
、
大
学
史
編
集
所
に
お
り
ま
し
た
。
私
が
最
初
に
大
学
史
に
い
っ
た
と
き
の
所
長
は
小
松
先
生
だ
と
思
っ
て
い
ま
し
た
が
、
そ
う
で
は
な
い
ん
で
す
ね
。
村
井
資
長
先
生
と
か
、
清
水
司
先
生
、
西
原
春
夫
先
生
と
か
、
歴
代
の
総
長
が
所
長
を
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
私
に
は
ず
っ
と
小
松
先
生
が
所
長
だ
っ
た
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
あ
り
、
実
態
と
し
て
は
小
松
先
生
が
す
べ
て
を
リ
ー
ド
さ
れ
て
い
た
と
思
い
ま
す
。
私
に
と
っ
て
大
学
史
と
い
え
ば
小
松
先
生
で
、
正
田
先
生
は
原
稿
が
遅
い
な
と
い
う
（
笑
い
）、
そ
う
い
う
イ
メ
ー
ジ
で
す
ね
。
で
す
か
ら
、
あ
の
百
年
史
は
小
松
先
生
が
お
つ
く
り
に
な
っ
た
と
い
う
の
が
私
の
イ
メ
ー
ジ
で
す
。
学
問
的
に
正
田
先
生
を
偲
ぶ
と
い
う
意
味
で
い
え
ば
、
私
が
最
初
に
先
生
を
知
っ
た
の
は
一
九
七
一
年
で
、
学
部
の
二
年
生
の
時
に
日
本
経
済
史
と
い
う
授
業
を
と
っ
た
の
が
最
初
の
出
会
い
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
で
、
あ
る
意
味
で
物
の
見
方
と
か
を
教
え
て
も
ら
っ
た
の
で
す
が
、
同
時
に
、
正
田
先
生
は
ほ
と
ん
ど
切
れ
目
な
く
い
ろ
い
ろ
な
学
内
の
役
職
を
や
っ
て
い
ま
す
。
私
に
と
っ
て
は
、
そ
の
イ
メ
ー
ジ
も
非
常
に
強
い
で
す
ね
。
佐
藤　
総
長
が
所
長
を
兼
任
さ
れ
て
い
て
も
、
運
営
委
員
会
の
時
だ
け
で
す
よ
、
ご
出
席
は
。
め
っ
た
に
お
出
で
に
な
ら
な
い
。
小
松
先
生
、
正
田
先
生
に
全
部
お
任
せ
に
な
っ
た
。
松
本　
正
田
先
生
も
小
松
先
生
の
お
仕
事
を
ち
ゃ
ん
と
ご
存
じ
で
し
た
。
退
職
ま
で
所
長
を
さ
れ
、
そ
の
後
も
顧
問
と
し
て
ず
っ
と
百
年
史
に
直
接
携
わ
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
っ
た
。
編
集
会
議
で
ど
ん
ど
ん
も
の
を
お
っ
し
ゃ
っ
た
り
、
い
ろ
い
ろ
督
促
さ
れ
た
り
と
か
、
そ
う
い
う
こ
と
を
さ
れ
て
い
ま
し
た
ね
。
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木
村
流
の
第
一
巻
司
会　
実
際
の
編
集
執
筆
と
い
う
こ
と
で
は
、
木
村
毅
先
生
、
中
西
敬
二
郎
先
生
が
中
心
と
な
り
、
一
九
七
一
年
一
〇
月
に
、
滝
沢
武
雄
先
生
と
正
田
先
生
が
編
集
員
と
い
う
こ
と
で
入
ら
れ
た
の
で
す
ね
。
松
本　
実
際
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
を
誰
が
握
っ
た
か
と
い
う
と
、
や
は
り
第
一
巻
は
木
村
毅
先
生
で
す
。
書
き
方
も
面
白
い
ん
で
す
ね
。
と
こ
ろ
が
、
学
術
的
に
み
た
場
合
に
ど
う
か
と
い
う
、
そ
う
い
う
不
満
は
残
っ
て
い
る
ん
で
す
。
木
村
毅
先
生
が
な
く
な
っ
た
後
、
指
導
権
が
小
松
先
生
に
移
り
、
そ
れ
か
ら
中
身
が
随
分
変
わ
り
ま
し
た
。
佐
藤　
第
一
巻
は
や
は
り
木
村
流
の
百
年
史
な
ん
で
す
よ
。
読
ん
で
面
白
い
。
松
本　
け
れ
ど
、
事
実
を
突
き
詰
め
る
と
、
何
だ
か
変
だ
と
い
う
と
こ
ろ
が
あ
る
。
佐
藤　
は
っ
き
り
い
っ
て
、
第
一
巻
の
時
は
、
僕
ら
み
ん
な
木
村
先
生
、
中
西
先
生
の
助
手
で
す
。
材
料
を
集
め
た
の
は
助
手
役
で
す
。
膨
大
な
材
料
を
つ
か
っ
て
先
生
方
が
執
筆
な
さ
る
。
お
そ
ら
く
自
前
の
資
料
で
お
書
き
に
な
っ
た
の
は
木
村
毅
先
生
だ
け
で
す
よ
。
だ
か
ら
、
一
巻
と
二
巻
以
降
と
は
違
う
。
二
巻
に
な
っ
て
役
割
分
担
が
大
体
で
き
て
き
た
の
で
す
。
川
口　
一
巻
は
学
問
的
な
も
の
か
と
い
う
と
、
確
か
に
そ
う
じ
ゃ
な
い
と
い
う
側
面
が
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
一
巻
が
あ
っ
た
お
か
げ
で
、
二
巻
以
降
が
自
由
に
な
っ
た
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
一
巻
に
は
あ
る
意
味
で
何
で
も
書
い
て
あ
る
わ
け
で
す
よ
。
と
く
に
、
大
学
が
始
ま
る
前
の
こ
と
が
書
い
て
あ
る
。
そ
こ
は
あ
る
意
味
で
何
で
も
あ
り
み
た
い
な
話
で
す
よ
ね
。
そ
う
い
う
こ
と
が
あ
る
の
で
、
二
巻
以
降
、
こ
う
い
う
幅
の
な
か
で
書
い
て
い
い
と
い
う
こ
と
が
あ
っ
て
、
狭
い
意
味
で
の
大
学
史
で
は
な
く
な
っ
た
。
や
は
り
一
巻
が
司会（大日方　純夫）
93
あ
っ
て
、
二
巻
以
降
も
そ
れ
が
可
能
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
松
本　
流
れ
と
し
て
大
隈
重
信
が
き
て
、
小
野
梓
が
き
て
、
ま
さ
に
大
学
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、
日
本
全
体
の
な
か
で
と
ら
え
て
い
る
で
し
ょ
う
。
佐
藤　
た
だ
、
一
巻
に
は
『
小
野
梓
全
集
』
の
編
集
と
そ
の
成
果
が
生
か
さ
れ
て
い
な
い
の
で
す
。
ま
だ
『
全
集
』
が
出
て
い
な
か
っ
た
か
ら
。
で
す
か
ら
、『
小
野
梓
全
集
』
の
成
果
を
入
れ
た
ら
、
違
っ
た
も
の
に
な
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
こ
と
を
思
う
と
、
心
残
り
で
す
ね
。
も
う
ち
ょ
っ
と
学
術
的
な
成
果
を
反
映
し
た
か
っ
た
。
松
本　
結
局
、
木
村
毅
先
生
が
亡
く
な
っ
て
、
中
西
先
生
も
亡
く
な
ら
れ
る
。
そ
う
す
る
と
、
現
職
の
先
生
方
に
執
筆
を
お
願
い
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
授
業
を
か
か
え
て
い
る
と
か
、
い
ろ
い
ろ
役
職
を
か
か
え
て
い
る
と
か
で
、
結
局
、
私
た
ち
の
と
こ
ろ
に
お
鉢
が
回
っ
て
来
て
し
ま
う
ん
で
す
ね
。
佐
藤　
実
際
の
こ
と
を
い
う
と
、
そ
も
そ
も
正
田
先
生
が
忙
し
く
な
っ
た
ん
で
す
。
そ
れ
で
、
正
田
先
生
の
ご
担
当
が
遅
れ
に
遅
れ
た
わ
け
で
す
（
笑
い
）。
ど
ん
ど
ん
大
学
の
方
で
忙
し
く
な
る
。
そ
こ
で
正
田
先
生
が
担
当
す
る
箇
所
を
書
く
お
鉢
が
僕
ら
に
回
っ
て
き
て
し
ま
っ
た
。
正
田
先
生
が
担
当
す
る
と
こ
ろ
が
な
し
崩
し
的
に
皆
に
回
っ
て
き
て
し
ま
っ
た
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
枠
組
み
と
構
成
司
会　
運
営
の
仕
方
、
決
め
方
と
か
は
ど
う
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
助
手
と
い
う
か
、
ス
タ
ッ
フ
と
の
関
係
な
ど
に
つ
い
て
、
お
話
し
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。
松
本　
一
巻
の
頃
は
、
木
村
毅
先
生
が
す
べ
て
目
次
を
た
て
ら
れ
た
と
思
い
ま
す
。
二
巻
以
降
か
ら
変
わ
っ
て
き
ま
し
た
。
二
巻
以
降
、
そ
こ
に
小
松
先
生
が
加
わ
る
よ
う
に
な
っ
て
、
あ
と
木
村
先
生
、
中
西
先
生
、
こ
の
お
三
方
で
決
め
て
、
そ
の
後
、
三
巻
以
降
に
な
る
と
94
正
田
先
生
、
滝
沢
先
生
、
木
村
時
夫
先
生
な
ど
が
加
わ
り
ま
し
た
。
私
た
ち
は
目
次
づ
く
り
に
は
一
切
関
わ
っ
て
い
ま
せ
ん
。
佐
藤　
目
次
だ
て
は
、
何
と
い
っ
て
も
小
松
先
生
。
僕
ら
は
、
出
来
上
が
っ
た
目
次
に
対
し
て
、
誰
が
ど
こ
を
担
当
す
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
し
た
。
最
後
ま
で
。
川
口　
誰
が
書
く
か
と
い
う
こ
と
も
あ
り
ま
す
が
、
や
は
り
基
本
的
な
枠
組
み
の
問
題
だ
と
思
う
ん
で
す
ね
。
全
体
の
方
針
が
明
確
で
な
い
と
、
単
な
る
論
文
集
み
た
い
な
も
の
に
な
っ
て
し
ま
う
と
思
い
ま
す
。
百
五
十
年
史
を
書
く
な
ら
、
基
本
的
に
ど
の
ス
タ
ン
ス
で
書
く
の
か
、
ど
う
い
う
こ
と
を
、
ど
う
い
う
枠
組
み
の
な
か
で
書
く
の
か
と
い
う
こ
と
を
大
学
と
し
て
き
ち
ん
と
示
す
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
人
的
配
置
は
、
そ
の
後
で
そ
れ
を
実
現
す
る
た
め
に
、
何
が
最
も
適
切
か
と
い
う
こ
と
で
、
二
次
的
に
考
え
れ
ば
い
い
こ
と
で
、
一
番
の
中
心
は
基
本
方
針
、
基
本
的
な
枠
組
み
だ
と
思
い
ま
す
。
佐
藤　
そ
う
で
す
ね
。
大
枠
と
い
う
か
、
骨
格
と
い
う
か
、
フ
レ
ー
ム
が
大
前
提
だ
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
い
ろ
い
ろ
な
意
見
が
あ
り
ま
す
が
、
早
稲
田
大
学
と
い
う
の
は
、
近
代
日
本
の
縮
図
と
い
っ
て
い
い
大
学
だ
と
思
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、
百
五
十
年
史
を
戦
後
日
本
と
早
稲
田
大
学
と
い
う
か
た
ち
で
、
つ
ま
り
早
稲
田
大
学
を
日
本
の
現
代
の
縮
図
の
よ
う
な
ス
タ
ン
ス
で
書
く
の
と
、
早
稲
田
大
学
の
高
等
教
育
と
い
う
こ
と
で
書
く
の
と
で
は
、
随
分
と
違
っ
て
く
る
。
章
だ
て
が
変
わ
っ
て
く
る
の
で
す
。
後
者
で
す
と
、
た
だ
小
ぢ
ん
ま
り
と
し
た
早
稲
田
大
学
史
に
な
る
可
能
性
も
あ
る
。
ど
っ
ち
に
す
る
か
で
す
ね
。
川
口　
広
い
視
点
で
見
て
い
る
の
は
、
百
年
史
の
い
い
と
こ
ろ
だ
と
思
う
ん
で
す
ね
。
で
す
か
ら
、
教
育
史
の
専
門
家
が
い
な
い
と
い
う
あ
る
種
の
マ
イ
ナ
ス
面
も
あ
る
け
れ
ど
、
逆
に
帝
国
大
学
史
の
よ
う
に
な
ら
な
か
っ
た
の
は
、
い
い
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
大
学
を
歴
史
的
に
位
置
づ
け
る
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
で
す
ね
。
事
実
だ
け
を
書
く
と
、
年
表
を
文
章
に
し
た
よ
う
な
も
の
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
佐
藤　
大
学
で
出
す
百
年
史
な
り
、
百
五
十
年
史
は
、
大
学
に
よ
る
自
己
点
検
だ
と
い
う
姿
勢
が
大
事
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
こ
に
は
あ
る
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種
の
緊
張
関
係
が
あ
り
、
単
な
る
制
度
史
で
は
な
い
と
い
う
意
味
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
二　
百
年
史
の
構
え
│
ど
う
書
い
た
か
タ
ブ
ー
と
自
己
点
検
川
口　
学
校
の
こ
と
を
書
く
に
し
て
も
、
何
年
何
月
に
何
が
あ
り
ま
し
た
み
た
い
な
話
で
は
な
く
て
、
た
と
え
ば
早
稲
田
騒
動
の
よ
う
に
、
今
か
ら
し
て
み
れ
ば
大
変
な
こ
と
で
し
ょ
う
け
れ
ど
、
か
な
り
は
っ
き
り
書
い
て
あ
り
ま
す
ね
。
制
度
的
に
言
え
ば
、
学
長
が
か
わ
り
ま
し
た
と
い
う
こ
と
だ
け
の
話
で
す
が
、
そ
う
で
は
な
く
て
あ
あ
い
っ
た
、
内
紛
が
あ
っ
た
と
い
う
書
き
方
を
し
て
あ
る
と
い
う
こ
と
が
早
稲
田
の
い
い
と
こ
ろ
だ
と
思
い
ま
す
。
松
本　
そ
れ
は
、
小
松
先
生
が
よ
く
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
た
こ
と
で
す
。
も
う
早
稲
田
騒
動
は
五
〇
年
以
上
た
っ
て
い
る
、
書
い
て
い
い
ん
だ
、
は
っ
き
り
書
こ
う
と
。
た
だ
、
や
は
り
昭
和
四
一
年
の
第
二
学
館
紛
争
な
ど
は
、
ち
ょ
っ
と
オ
ブ
ラ
ー
ト
に
包
ま
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
し
た
ね
。
司
会　
だ
ん
だ
ん
制
度
史
に
な
っ
て
く
る
…
松
本　
も
ち
ろ
ん
私
た
ち
は
若
く
て
血
気
に
は
や
っ
て
い
ま
し
た
か
ら
、
や
は
り
あ
り
の
ま
ま
を
書
く
べ
き
だ
と
い
う
意
見
は
強
か
っ
た
の
で
す
。
正
田
先
生
も
、
大
学
批
判
を
や
る
べ
き
と
こ
ろ
は
や
る
べ
き
だ
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
ま
し
た
。
佐
藤　
早
稲
田
騒
動
く
ら
い
ま
で
は
ほ
と
ん
ど
タ
ブ
ー
は
な
い
ん
で
す
よ
。
た
だ
、
そ
の
後
の
大
隈
家
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
タ
ブ
ー
と
い
う
よ
り
も
、
立
ち
入
ら
な
い
と
い
う
こ
と
が
、
暗
黙
の
う
ち
に
あ
り
ま
し
た
。
や
は
り
昭
和
五
年
の
早
慶
野
球
戦
切
符
事
件
で
も
何
で
も
、
大
隈
家
を
担
ぎ
出
す
勢
力
が
い
た
わ
け
で
す
。
し
か
し
、
大
隈
家
が
大
学
を
法
人
と
し
て
代
表
し
た
こ
と
は
一
回
も
な
い
で
す
。
こ
96
れ
が
他
の
私
立
と
全
然
違
う
と
こ
ろ
で
す
。
高
田
早
苗
さ
ん
を
は
じ
め
と
す
る
大
学
の
執
行
部
が
、
そ
れ
だ
け
世
襲
的
な
支
配
を
退
け
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
川
口　
ど
の
席
か
は
忘
れ
ま
し
た
が
、
正
田
先
生
が
学
問
の
独
立
に
は
い
ろ
い
ろ
な
意
味
は
あ
る
け
れ
ど
、
一
つ
に
は
大
隈
家
か
ら
の
独
立
だ
と
い
う
こ
と
を
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
ま
し
た
。
大
隈
さ
ん
に
お
金
を
だ
し
て
も
ら
っ
て
い
る
か
ら
、
財
政
的
に
自
立
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
い
う
話
で
す
。
大
隈
家
と
の
関
係
は
建
学
以
来
、
重
要
な
問
題
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
ね
。
佐
藤　
面
白
い
の
は
、
大
正
の
は
じ
め
の
『
中
央
公
論
』
に
「
高
田
学
長
と
鎌
田
塾
長
」
と
い
う
論
文
が
あ
る
ん
で
す
。
ま
だ
大
隈
さ
ん
が
元
気
な
時
に
、
安
部
磯
雄
先
生
が
書
い
て
い
る
ん
で
す
。
高
田
早
苗
学
長
の
地
位
は
安
泰
で
あ
る
。
ま
さ
に
大
隈
さ
ん
の
依
託
を
う
け
て
早
稲
田
大
学
を
し
ょ
っ
て
立
っ
て
推
進
し
た
。
だ
か
ら
、
高
田
さ
ん
が
一
番
力
が
あ
る
。
そ
の
点
、
慶
應
の
鎌
田
栄
吉
塾
長
は
大
変
だ
。
舅
、
小
舅
に
さ
ん
ざ
ん
に
い
じ
め
ら
れ
て
、
と
書
い
て
い
る
ん
で
す
。
福
沢
家
が
そ
れ
だ
け
勢
力
を
も
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。
福
沢
家
の
連
中
が
い
る
か
ら
、
鎌
田
さ
ん
は
思
い
通
り
に
や
っ
て
い
け
な
い
。
そ
の
点
、
高
田
学
長
は
安
泰
で
あ
る
と
書
い
て
い
る
。
司
会　
大
隈
さ
ん
自
身
は
や
は
り
政
治
家
で
、
狭
い
意
味
の
教
育
者
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
、
そ
の
点
、
福
沢
と
は
違
う
関
係
に
な
る
の
か
と
も
思
い
ま
す
。
佐
藤　
金
は
出
し
て
も
口
は
出
さ
な
い
と
い
う
よ
う
な
雰
囲
気
が
ず
っ
と
あ
り
ま
し
た
。
明
治
四
〇
年
の
維
持
員
会
記
録
を
読
む
と
、
大
隈
さ
ん
が
憲
政
本
党
の
党
首
を
や
め
て
早
稲
田
に
来
る
。
そ
の
時
、
記
録
に
付
箋
で
特
記
事
項
が
記
し
て
あ
る
ん
で
す
。
大
隈
伯
爵
を
総
長
に
推
戴
す
る
は
創
設
者
で
あ
る
が
ゆ
え
に
あ
ら
ず
、
高
邁
な
名
誉
職
と
し
て
お
願
い
す
る
の
だ
と
い
う
の
で
す
。
感
激
し
ま
し
た
。
学
川口　浩氏
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校
を
作
っ
た
か
ら
で
は
な
く
、
総
長
は
名
誉
な
ん
だ
と
。
だ
か
ら
、
代
表
権
を
与
え
な
い
の
で
す
。
あ
え
て
記
録
に
書
い
た
ん
で
す
ね
。
高
田
さ
ん
た
ち
は
大
隈
さ
ん
を
そ
う
い
う
か
た
ち
で
遇
し
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
司
会　
書
き
手
と
編
集
委
員
会
と
か
大
学
側
の
間
で
見
解
が
ズ
レ
る
と
い
う
か
、
評
価
を
め
ぐ
っ
て
問
題
化
す
る
と
い
う
こ
と
は
と
く
に
は
な
か
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
松
本　
大
学
側
、
総
長
側
か
ら
、
こ
の
記
述
が
ま
ず
い
と
い
う
こ
と
は
、
一
切
な
か
っ
た
。
た
だ
し
、
顧
問
会
に
は
い
ろ
い
ろ
な
学
部
の
先
生
や
Ｏ
Ｂ
の
方
が
い
ら
っ
し
ゃ
る
の
で
、
お
祝
い
事
を
書
け
ば
い
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
発
言
も
あ
り
ま
し
た
。
佐
藤　
百
年
史
は
お
目
出
度
い
こ
と
な
の
だ
か
ら
、
大
学
の
内
紛
な
ど
は
書
く
な
と
い
う
こ
と
で
す
。
あ
ん
ま
り
穿
鑿
す
る
な
と
い
う
わ
け
で
す
。
松
本　
百
年
史
と
は
別
で
す
が
、
数
年
前
に
デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ヴ
ス
、
デ
ジ
タ
ル
歴
史
館
と
い
う
の
を
お
手
伝
い
し
た
時
も
、
お
目
出
度
い
こ
と
だ
け
を
書
く
べ
き
だ
と
い
う
意
見
が
あ
り
ま
し
た
。
司
会　
目
出
度
い
記
念
だ
け
で
い
い
の
か
と
い
う
点
で
は
、
正
田
先
生
も
『
早
稲
田
学
報
』
に
掲
載
さ
れ
た
『
百
年
史
』
完
結
に
寄
せ
た
文
章
の
な
か
で
、「
自
画
自
賛
の
百
年
史
と
し
て
は
な
ら
な
い
」、「
短
所
を
率
直
に
短
所
と
し
て
反
省
す
る
（
歴
史
化
す
る
）
と
こ
ろ
に
、
明
日
に
向
け
て
の
積
極
的
意
味
を
も
つ
歴
史
を
書
く
こ
と
が
で
き
る
」
と
お
書
き
に
な
っ
て
い
ま
す
。
負
の
部
分
、
克
服
す
べ
き
部
分
を
書
か
な
い
と
歴
史
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
松
本　
そ
う
で
す
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
自
己
点
検
に
な
ら
な
い
で
し
ょ
う
。
戦
争
と
戦
没
者
名
簿
松
本　
早
稲
田
大
学
と
し
て
、
い
ま
だ
に
後
悔
の
念
が
あ
る
の
は
戦
時
中
で
す
。
や
は
り
田
中
穂
積
総
長
も
大
学
の
存
続
と
い
う
こ
と
を
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一
番
大
事
に
考
え
た
ら
、
日
本
の
政
府
の
方
針
に
従
わ
ざ
る
を
得
な
い
と
い
う
、
苦
渋
の
選
択
だ
っ
た
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
そ
う
い
う
こ
と
で
、
と
く
に
学
徒
出
陣
の
よ
う
に
、
戦
争
と
大
学
が
ど
う
か
か
わ
っ
て
き
た
の
か
と
い
う
こ
と
は
、
小
松
先
生
も
書
き
た
い
こ
と
は
い
ろ
い
ろ
あ
っ
た
と
思
う
け
れ
ど
、
な
か
な
か
正
面
切
っ
て
書
け
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
戦
没
者
名
簿
と
い
う
か
た
ち
で
入
れ
る
こ
と
を
考
え
ら
れ
た
の
で
し
ょ
う
。
川
口
さ
ん
の
大
学
史
に
お
い
て
絶
対
に
欠
か
せ
な
い
仕
事
は
、
戦
没
者
の
名
簿
を
つ
く
っ
た
こ
と
で
す
。
あ
れ
は
先
駆
的
な
業
績
で
す
よ
。
佐
藤　
大
学
が
鎮
魂
す
る
と
い
う
、
あ
れ
は
す
ご
い
と
思
う
。
早
稲
田
の
一
つ
の
姿
勢
と
し
て
評
価
し
て
も
ら
い
た
い
と
思
い
ま
す
。
あ
の
後
で
す
、
新
聞
記
事
と
か
な
に
か
で
慶
應
が
や
り
だ
し
た
こ
と
が
ニ
ュ
ー
ス
に
な
っ
た
の
は
。
司
会　
小
松
先
生
の
そ
う
し
た
思
い
は
、
ど
の
あ
た
り
か
ら
き
た
の
で
し
ょ
う
か
。
松
本　
小
松
先
生
は
外
国
の
こ
と
を
よ
く
ご
存
じ
で
、
大
学
を
め
ぐ
る
と
、
大
体
キ
ャ
ン
パ
ス
の
な
か
に
戦
争
で
な
く
な
ら
れ
た
方
々
の
名
簿
が
刻
ま
れ
た
石
碑
が
建
っ
て
い
る
の
で
す
。
そ
う
い
う
こ
と
も
先
生
の
頭
の
な
か
に
あ
っ
て
、
早
稲
田
で
も
顕
彰
す
べ
き
だ
と
い
う
こ
と
を
前
々
か
ら
考
え
て
い
ら
っ
し
ゃ
っ
た
ん
で
す
。
で
も
、
そ
の
た
め
に
は
名
簿
が
な
け
れ
ば
作
り
よ
う
が
な
か
っ
た
。
川
口
さ
ん
の
名
簿
が
完
成
し
た
段
階
で
、
平
和
祈
念
碑
を
つ
く
ろ
う
と
理
事
会
に
は
た
ら
き
か
け
て
、
こ
れ
が
実
現
し
た
ん
で
す
ね
。
い
ま
で
も
大
隈
庭
園
内
の
祈
念
碑
の
下
に
は
、
百
年
史
の
戦
没
者
の
名
簿
が
納
め
て
あ
り
ま
す
。
そ
の
後
、
木
下
恵
太
さ
ん
が
引
き
継
い
で
改
訂
を
加
え
て
い
ま
す
が
、
そ
れ
も
中
に
入
れ
て
い
け
ば
、
と
思
い
ま
す
。
や
は
り
、
早
稲
田
大
学
に
と
っ
て
、
学
生
の
存
在
が
一
番
重
要
で
す
か
ら
ね
。
そ
れ
な
の
に
、
学
生
た
ち
を
戦
場
に
追
い
や
っ
た
と
い
う
思
い
が
田
中
穂
積
先
生
に
は
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
田
中
先
生
は
た
ま
た
ま
戦
争
中
に
亡
く
な
ら
れ
た
か
ら
、
そ
の
思
い
や
気
持
ち
は
わ
か
ら
な
い
の
で
す
が
。
佐
藤　
百
年
史
を
執
筆
し
た
一
番
の
収
穫
は
、
田
中
穂
積
さ
ん
の
日
記
を
読
ん
だ
こ
と
で
す
。
日
記
を
読
ん
で
、
京
口
元
吉
先
生
と
か
津
田
左
右
吉
先
生
が
や
め
た
経
緯
が
わ
か
り
ま
し
た
。
そ
れ
か
ら
、
敗
戦
直
後
に
つ
い
て
は
、
教
員
適
格
審
査
の
問
題
も
あ
り
ま
す
ね
。
小
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松
先
生
は
報
告
書
に
も
と
づ
い
て
非
適
格
者
の
名
前
を
ず
っ
と
書
き
ま
し
た
。
審
査
を
す
る
前
に
自
発
的
に
や
め
た
人
も
い
た
。
あ
の
こ
と
を
ど
う
す
る
の
か
と
い
う
こ
と
も
、
一
つ
の
課
題
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
。
今
後
、
あ
れ
以
上
の
こ
と
を
書
く
の
か
、
書
か
な
い
の
か
。
松
本　
あ
の
時
の
適
格
検
査
と
い
う
の
は
、
か
な
り
政
治
的
な
動
き
が
あ
っ
た
。
思
想
が
悪
か
っ
た
か
ら
と
は
、
必
ず
し
も
決
め
つ
け
ら
れ
な
い
ん
で
す
。
日
本
の
近
現
代
史
で
は
、
あ
あ
い
う
審
査
は
ど
の
よ
う
に
評
価
さ
れ
て
い
る
の
か
。
そ
れ
と
の
抱
き
合
わ
せ
で
書
き
な
お
し
て
み
る
必
要
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
司
会　
川
口
さ
ん
、
名
簿
調
査
の
ご
苦
労
と
か
、
手
続
き
と
か
に
つ
い
て
は
い
か
が
で
す
か
。
川
口　
一
番
最
初
は
す
で
に
刊
行
さ
れ
て
い
る
も
の
、
た
と
え
ば
『
き
け
わ
だ
つ
み
の
こ
え
』
と
か
、『
雲
な
が
る
る
果
て
に
』
と
か
、
そ
う
し
た
公
に
な
っ
て
い
る
も
の
か
ら
早
稲
田
関
係
を
抜
き
出
す
と
い
う
こ
と
で
し
た
が
、
そ
れ
だ
と
限
界
が
あ
る
の
で
、
一
番
の
、
最
大
の
資
料
は
校
友
会
名
簿
の
元
に
な
っ
て
い
る
個
人
カ
ー
ド
で
し
た
。
一
枚
ず
つ
見
な
が
ら
、
戦
死
と
か
何
と
か
い
う
こ
と
を
書
い
て
あ
る
も
の
を
引
っ
張
り
出
し
た
の
で
す
。
佐
藤　
あ
と
『
早
稲
田
学
報
』
で
す
ね
。
た
だ
、
戦
争
が
ど
ん
ど
ん
進
む
と
、『
学
報
』
が
薄
く
な
っ
た
り
、
出
な
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
川
口　
最
初
の
、
ま
だ
中
国
で
の
戦
争
の
頃
は
大
き
な
記
事
に
な
っ
て
い
る
ん
で
す
が
、
事
態
が
悪
化
し
て
く
る
に
つ
れ
て
書
か
な
く
な
る
。
で
す
か
ら
、
最
大
の
資
料
元
は
校
友
会
名
簿
で
し
た
。
正
確
性
に
つ
い
て
は
何
と
も
い
い
か
ね
ま
す
が
、
む
し
ろ
時
間
を
か
け
て
直
し
て
い
っ
て
ほ
し
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
司
会　
名
簿
そ
の
も
の
が
百
年
史
の
本
文
の
な
か
に
出
て
く
る
と
い
う
か
た
ち
で
す
ね
。
川
口　
最
初
は
『
早
稲
田
学
報
』
に
載
せ
ま
し
た
。
名
簿
が
出
来
て
い
く
過
程
で
、
知
っ
て
い
る
こ
と
を
教
え
て
く
だ
さ
い
と
い
う
こ
と
で
し
た
。
佐
藤　
別
冊
に
入
れ
な
く
て
よ
か
っ
た
で
す
ね
。
本
巻
に
入
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
ち
ゃ
ん
と
大
学
側
の
姿
勢
を
示
し
た
こ
と
に
な
り
ま
100
す
。
大
変
な
分
量
だ
っ
た
け
れ
ど
。
司
会　
い
ま
、
課
題
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
厚
生
労
働
省
が
も
っ
て
い
る
リ
ス
ト
を
ど
の
よ
う
な
か
た
ち
で
活
用
で
き
る
の
か
、
国
側
の
資
料
と
突
き
合
わ
せ
て
行
く
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
す
。
松
本　
私
は
去
年
、
大
学
史
資
料
セ
ン
タ
ー
で
、
戦
争
す
ぐ
あ
と
の
教
務
関
係
の
資
料
を
見
て
い
た
ん
で
す
よ
。
そ
う
し
た
ら
、
大
学
に
籍
を
置
き
な
が
ら
戦
争
で
亡
く
な
っ
た
方
の
名
簿
が
出
て
来
た
ん
で
す
。
お
そ
ら
く
、
そ
う
し
た
も
の
を
作
る
と
い
う
こ
と
は
、
文
部
省
に
報
告
す
る
た
め
で
し
ょ
う
。
国
に
も
あ
る
ん
だ
ろ
う
け
れ
ど
、
大
学
の
方
に
も
控
え
が
あ
っ
て
、
び
っ
く
り
し
ま
し
た
。
学
生
の
こ
と
、
大
学
院
の
こ
と
、
そ
し
て
│
川
口　
大
学
と
い
う
の
は
制
度
の
問
題
で
も
あ
り
ま
す
け
れ
ど
、
や
は
り
教
育
研
究
機
関
で
す
ね
。
そ
の
教
育
研
究
を
実
現
す
る
の
が
制
度
で
す
か
ら
、
制
度
は
も
ち
ろ
ん
大
切
で
す
が
、
ど
う
し
て
も
上
か
ら
目
線
に
な
り
が
ち
で
、
学
校
側
か
ら
見
る
ん
で
す
ね
。
だ
か
ら
、
ど
う
い
う
教
員
が
い
て
、
何
を
し
た
か
と
か
、
ど
う
い
う
研
究
を
し
た
か
と
い
う
話
に
な
る
ん
で
す
が
、
研
究
の
側
面
で
は
そ
れ
で
い
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
し
か
し
、
教
育
の
側
面
か
ら
見
た
ら
、
む
し
ろ
学
生
は
何
を
し
て
い
た
の
か
と
い
う
こ
と
が
基
本
的
な
枠
組
み
と
し
て
あ
っ
た
方
が
い
い
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
松
本　
他
の
大
学
の
歴
史
を
見
て
も
、
学
生
の
動
向
に
目
を
向
け
、
暮
ら
し
ぶ
り
ま
で
か
な
り
の
ペ
ー
ジ
数
を
割
い
て
い
る
の
は
、
や
は
り
早
稲
田
で
し
ょ
う
ね
。
そ
れ
だ
け
の
配
慮
は
あ
っ
た
ん
で
す
ね
。
今
後
も
続
け
て
い
け
る
か
ど
う
か
。
川
口　
そ
れ
か
ら
、
実
態
と
し
て
早
稲
田
の
学
生
は
、
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
を
や
っ
て
い
る
ん
で
す
。
事
実
と
し
て
そ
う
い
う
も
の
が
積
み
重
な
っ
て
、
一
三
〇
年
に
な
っ
て
い
る
の
で
、
そ
れ
を
無
視
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
し
、
ま
た
、
理
念
的
に
も
学
生
を
抜
き
に
し
て
学
校
は
そ
も
そ
も
な
い
の
で
す
。
単
な
る
研
究
所
な
ら
研
究
の
こ
と
だ
け
書
い
て
い
れ
ば
い
い
で
す
が
、
教
育
機
関
な
の
で
、
や
は
り
教
育
の
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対
象
と
し
て
の
学
生
に
軸
足
を
置
か
な
い
と
、
完
全
な
も
の
に
は
な
ら
な
い
と
思
い
ま
す
。
佐
藤　
た
だ
、
戦
前
と
戦
後
で
は
大
学
の
構
成
が
違
っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
戦
前
は
学
部
中
心
で
す
が
、
戦
後
は
大
学
院
が
充
実
し
て
い
て
、
学
部
だ
け
で
な
く
、
大
学
院
に
も
か
な
り
の
ス
ペ
ー
ス
が
割
か
れ
る
べ
き
だ
と
思
い
ま
す
。
ど
う
い
う
ふ
う
に
し
て
章
だ
て
を
す
る
か
は
と
も
か
く
、
各
学
部
の
う
え
に
あ
る
大
学
院
と
し
て
学
部
の
延
長
で
と
ら
え
る
の
か
、
そ
れ
と
も
大
学
院
だ
け
で
別
枠
に
す
る
の
か
。
大
学
院
と
い
う
の
は
、
戦
前
の
場
合
と
は
違
う
か
た
ち
で
、
シ
フ
ト
は
大
学
院
に
う
つ
っ
て
い
る
よ
う
な
気
が
す
る
ん
で
す
。
ど
う
扱
う
べ
き
か
、
考
え
は
ま
と
ま
り
ま
せ
ん
が
。
川
口　
今
は
二
階
建
て
で
は
な
い
大
学
院
も
あ
り
ま
す
し
ね
。
こ
う
い
う
も
の
が
出
来
ま
し
た
と
い
う
こ
と
は
書
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
が
、
ま
あ
大
学
院
は
百
五
十
年
史
で
は
な
く
て
、
二
百
年
史
で
す
か
ね
。
百
年
史
だ
っ
て
、
戦
後
は
こ
う
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
と
い
う
こ
と
が
中
心
で
す
ね
。
昭
和
二
〇
年
以
降
の
こ
と
は
百
五
十
年
史
に
お
任
せ
し
ま
す
と
い
う
こ
と
が
基
本
的
な
立
場
な
ん
じ
ゃ
な
い
で
し
ょ
う
か
。
松
本　
あ
る
程
度
時
間
が
た
た
な
い
と
冷
静
な
評
価
が
く
だ
せ
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
川
口　
で
す
か
ら
、
ど
こ
ま
で
が
百
五
十
年
史
で
書
け
る
か
と
い
う
こ
と
を
見
計
ら
っ
て
、
そ
の
後
は
事
実
と
し
て
こ
う
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
と
書
く
し
か
な
い
の
で
は
な
い
で
す
か
。
佐
藤　
例
え
ば
、
例
の
昭
和
五
五
年
の
入
試
漏
洩
問
題
は
ど
う
す
る
の
か
と
い
う
こ
と
な
ど
、
初
め
か
ら
ち
ゃ
ん
と
合
意
し
て
お
か
な
け
れ
ば
駄
目
で
す
ね
。
川
口　
大
き
い
の
は
や
は
り
所
沢
の
問
題
で
し
ょ
う
。
新
校
地
を
ど
う
す
る
の
か
と
い
う
こ
と
は
、
学
校
の
根
幹
に
か
か
わ
る
こ
と
で
す
。
松本　康正氏
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佐
藤　
そ
れ
に
つ
い
て
は
、
百
五
十
年
史
に
書
か
な
い
と
し
て
も
、
き
ち
ん
と
記
録
を
残
し
て
お
く
こ
と
が
必
要
で
す
。
ヒ
ア
リ
ン
グ
だ
け
は
し
て
お
い
た
方
が
い
い
で
す
。
三　
資
料
集
め
を
ど
う
す
る
か
資
料
を
集
め
る
仕
組
み
司
会　
資
料
に
つ
い
て
、
百
年
史
段
階
で
達
成
さ
れ
た
こ
と
と
、
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
確
認
さ
せ
て
く
だ
さ
い
。
佐
藤　
資
料
の
こ
と
で
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
東
京
専
門
学
校
の
管
轄
は
東
京
府
知
事
だ
け
れ
ど
、
一
九
二
〇
年
に
大
学
令
に
も
と
づ
く
大
学
に
な
る
と
、
文
部
省
の
直
轄
学
校
の
帝
国
大
学
と
同
じ
こ
と
に
な
り
ま
す
。
東
京
府
時
代
の
資
料
に
つ
い
て
は
、
東
京
都
公
文
書
館
で
撮
影
し
て
、
大
学
史
の
記
要
に
活
字
化
し
ま
し
た
。
し
か
し
、
そ
の
後
、
文
部
省
に
な
っ
て
か
ら
は
、
百
年
史
で
は
ま
っ
た
く
使
っ
て
い
ま
せ
ん
。
調
べ
な
い
と
い
う
よ
り
も
、
そ
の
頃
に
な
る
と
、
文
部
省
往
復
書
類
、
つ
ま
り
文
部
省
に
出
し
た
書
類
の
写
し
が
み
ん
な
残
っ
て
い
る
の
で
、
そ
の
写
し
で
処
理
し
た
わ
け
で
す
。
国
の
公
文
書
館
に
見
に
行
っ
た
ら
、
ま
だ
公
文
書
館
が
で
き
つ
つ
あ
る
時
で
未
整
理
だ
っ
た
。
こ
れ
は
無
理
だ
と
い
う
の
で
、
教
務
関
係
資
料
の
な
か
の
写
し
を
使
っ
た
の
で
す
。
松
本　
早
稲
田
は
昔
か
ら
の
記
録
が
残
っ
て
い
る
方
で
す
ね
。
し
か
し
、
要
は
基
本
と
な
る
ど
う
い
う
資
料
が
ど
こ
に
あ
る
か
が
わ
か
り
、
そ
れ
に
い
つ
で
も
ア
ク
セ
ス
で
き
る
仕
組
み
を
つ
く
ら
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
資
料
セ
ン
タ
ー
で
全
部
集
め
る
必
要
は
な
い
け
れ
ど
も
。
た
と
え
ば
学
籍
簿
。
こ
れ
は
大
学
に
と
っ
て
非
常
に
重
要
な
資
料
だ
け
れ
ど
、
今
は
セ
ン
タ
ー
の
所
員
は
見
ら
れ
ま
せ
ん
。
私
の
時
に
は
、
学
籍
課
の
人
も
、
外
部
か
ら
ど
う
い
う
人
か
と
い
う
問
い
合
わ
せ
が
あ
る
と
、
学
科
の
正
式
名
称
を
確
認
し
た
い
と
い
っ
て
私
の
と
こ
ろ
に
来
ま
し
た
。
そ
こ
で
、
実
際
に
学
籍
簿
が
保
管
さ
れ
て
い
る
倉
庫
に
私
自
身
も
行
っ
て
調
べ
る
こ
と
が
で
き
た
ん
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で
す
。
要
す
る
に
、
人
と
人
と
の
つ
な
が
り
が
あ
っ
て
、
オ
リ
ジ
ナ
ル
な
資
料
が
見
ら
れ
た
。
佐
藤　
制
度
化
が
進
ん
で
し
ま
う
と
、
意
外
に
敷
居
が
高
く
な
っ
て
し
ま
う
。
松
本　
先
ほ
ど
の
川
口
さ
ん
の
話
の
よ
う
に
校
友
会
個
人
カ
ー
ド
を
使
う
こ
と
が
で
き
た
。
し
か
し
、
い
ま
、
校
友
会
名
簿
を
つ
く
っ
て
い
ま
せ
ん
。
こ
れ
も
、
こ
れ
か
ら
で
て
く
る
問
題
で
す
。
何
年
何
月
に
卒
業
し
た
と
い
う
こ
と
を
確
認
す
る
時
に
、
や
は
り
学
籍
簿
が
な
い
と
裏
付
け
が
と
れ
な
い
わ
け
で
す
。
今
は
書
類
を
出
し
て
、
調
べ
て
く
れ
と
い
う
こ
と
し
か
で
き
な
い
。
直
接
、
倉
庫
に
行
っ
て
見
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
て
い
ま
す
。
司
会　
本
部
関
係
に
つ
い
て
は
、
理
事
会
と
か
評
議
員
会
と
か
、
そ
う
い
っ
た
関
係
資
料
で
す
ね
。
今
回
、
百
五
十
年
史
と
い
う
こ
と
で
、
整
理
を
進
め
て
い
ま
す
が
、
た
と
え
ば
逐
次
刊
行
物
で
あ
る
『
学
報
』
な
ど
は
、
よ
り
ど
こ
ろ
と
し
て
一
番
経
過
が
追
え
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
し
ょ
う
か
。『
学
報
』
の
総
目
次
は
な
い
で
す
ね
。
佐
藤　
総
目
次
が
な
い
た
め
に
、
古
い
と
こ
ろ
は
全
部
手
書
き
で
書
い
た
ん
で
す
。
こ
の
際
、
戦
後
だ
け
で
も
つ
く
っ
て
ほ
し
い
で
す
ね
。
そ
れ
か
ら
、
評
議
員
会
記
録
、
商
議
員
会
記
録
、
あ
れ
は
最
低
限
、
必
要
で
す
。
そ
れ
か
ら
、
早
稲
田
大
学
一
覧
、
年
報
を
全
部
揃
え
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
学
部
資
料
と
委
員
会
資
料
司
会　
百
年
史
の
時
に
学
部
史
は
学
部
任
せ
だ
っ
た
の
か
、
そ
れ
と
も
学
部
関
係
の
資
料
も
集
め
る
こ
と
が
あ
っ
た
の
か
、
そ
の
あ
た
り
は
い
か
が
で
す
か
。
松
本　
本
編
は
大
学
史
編
集
所
の
担
当
で
し
た
が
、
学
部
史
は
各
学
部
に
お
任
せ
で
し
た
。
そ
し
て
、
学
部
関
係
の
資
料
を
私
た
ち
が
集
め
た
と
い
う
こ
と
は
、
ま
っ
た
く
あ
り
ま
せ
ん
。
結
局
、
大
学
の
自
治
は
教
授
会
の
自
治
で
し
ょ
う
。
教
授
会
の
資
料
は
全
然
手
に
入
れ
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ら
れ
な
い
の
で
す
。
無
理
で
し
た
。
司
会　
本
部
関
係
は
次
第
に
資
料
受
入
れ
の
ル
ー
ト
が
で
き
て
き
て
い
ま
す
が
、
学
部
関
係
に
つ
い
て
ど
う
す
る
の
か
、
頭
が
痛
い
と
こ
ろ
で
す
ね
。
佐
藤　
非
現
用
文
書
を
廃
棄
す
る
前
に
大
学
史
編
集
所
に
集
め
る
と
い
う
こ
と
に
し
た
け
れ
ど
、
そ
れ
が
徹
底
し
て
い
な
い
で
す
ね
。
松
本　
事
務
系
の
方
は
人
事
異
動
が
あ
る
で
し
ょ
う
。
こ
の
人
に
は
伝
わ
っ
て
い
た
け
れ
ど
、
後
任
者
が
引
き
継
い
で
い
な
い
と
い
う
こ
と
も
あ
る
。
佐
藤　
こ
れ
は
も
う
昔
語
り
に
な
る
け
れ
ど
、
松
本
さ
ん
と
か
僕
は
、
政
経
学
部
の
屋
根
裏
の
、
ハ
ト
の
糞
だ
ら
け
の
資
料
を
や
っ
と
持
ち
出
し
た
り
、
一
〇
号
館
の
共
通
教
室
の
と
こ
ろ
の
焼
却
炉
に
行
っ
て
、
そ
の
資
料
を
焼
い
ち
ゃ
駄
目
だ
と
い
っ
た
り
、
ト
イ
レ
に
行
く
た
び
に
教
務
課
の
捨
て
た
も
の
を
屑
籠
か
ら
拾
っ
て
来
た
ん
で
す
。
そ
う
や
っ
て
資
料
を
集
め
た
。
僕
ら
に
と
っ
て
は
宝
物
で
す
か
ら
ね
。
松
本　
毎
年
、
大
量
に
作
っ
て
い
な
が
ら
、
残
っ
て
い
な
い
も
の
が
あ
り
ま
す
。
学
科
配
当
表
、
大
学
一
覧
、
学
部
要
覧
、
こ
れ
が
な
い
ん
で
す
よ
。
政
経
学
部
は
正
田
先
生
が
た
ま
た
ま
お
持
ち
だ
っ
た
か
ら
そ
れ
を
い
た
だ
い
た
け
れ
ど
。
各
学
部
に
全
部
手
紙
を
出
し
て
、
も
し
使
わ
な
い
な
ら
一
部
く
れ
と
言
っ
た
ら
、
ほ
と
ん
ど
持
っ
て
い
な
い
ん
で
す
。
驚
い
て
し
ま
い
ま
し
た
。
こ
れ
ら
の
資
料
が
あ
れ
ば
、
た
と
え
ば
、
こ
の
先
生
は
こ
う
い
う
授
業
を
や
る
と
い
う
こ
と
が
は
っ
き
り
わ
か
る
ん
だ
け
れ
ど
も
、
そ
れ
が
全
然
な
い
も
の
だ
か
ら
、
わ
か
ら
な
く
て
困
っ
て
し
ま
っ
た
。
こ
う
い
う
科
目
を
担
当
し
ま
す
よ
と
は
書
い
て
あ
っ
て
も
、
実
際
に
ど
ん
な
授
業
を
や
っ
た
の
か
は
わ
か
ら
な
い
。
川
口
さ
ん
が
言
っ
た
よ
う
に
、
教
育
機
関
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
考
え
た
時
に
、
す
ご
く
重
要
な
も
の
で
す
よ
、
講
義
要
覧
と
か
そ
う
い
う
も
の
は
。
そ
れ
な
の
に
、
年
限
が
過
ぎ
る
と
ど
ん
ど
ん
捨
て
て
し
ま
う
。
た
だ
、
毎
年
の
も
の
を
集
め
よ
う
と
す
る
と
、
佐藤　能丸氏
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あ
っ
と
い
う
間
に
増
え
て
い
く
ん
で
す
。
た
だ
、
最
近
は
電
子
化
さ
れ
て
い
ま
す
か
ら
、
集
め
る
の
は
楽
か
も
し
れ
な
い
。
こ
れ
が
な
い
と
、
本
当
に
不
便
で
す
。
司
会　
逆
に
電
子
化
さ
れ
た
資
料
を
ど
う
扱
う
の
か
と
い
う
、
新
し
い
問
題
も
あ
り
ま
す
ね
。
松
本　
戦
後
、
大
学
で
は
、
も
の
ご
と
を
決
め
る
と
き
に
委
員
会
を
つ
く
る
ん
で
す
が
、
こ
の
委
員
会
の
資
料
が
な
か
な
か
手
に
入
ら
な
い
。
こ
れ
も
、
委
員
だ
っ
た
先
生
方
が
亡
く
な
ら
れ
た
時
に
、
あ
る
い
は
退
職
さ
れ
た
時
に
、
い
た
だ
い
た
り
預
か
っ
た
り
し
た
ん
で
す
。
佐
藤　
百
五
十
年
と
い
う
こ
と
で
一
番
関
心
が
あ
る
の
は
、
本
庄
校
地
関
係
資
料
と
か
、
所
沢
校
地
関
係
資
料
と
か
が
ま
と
ま
っ
て
い
る
の
か
ど
う
か
で
す
。
松
本　
戦
後
は
も
の
す
ご
く
た
く
さ
ん
学
部
と
か
研
究
科
と
か
が
で
き
ま
し
た
。
そ
の
時
に
認
可
を
申
請
し
ま
す
ね
。
そ
の
書
類
の
控
え
が
な
い
ん
で
す
。
全
部
は
揃
っ
て
い
な
い
ん
で
す
。
人
間
科
学
部
は
あ
っ
た
。
社
会
科
学
部
も
あ
っ
た
。
学
部
が
で
き
る
時
の
経
緯
な
ど
は
、
そ
こ
を
見
な
い
と
わ
か
ら
な
い
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
司
会　
百
五
十
年
史
に
つ
い
て
は
、
そ
の
へ
ん
に
大
き
な
ポ
イ
ン
ト
が
あ
り
ま
す
。
学
部
に
任
せ
た
学
部
史
で
は
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
の
新
設
の
プ
ロ
セ
ス
と
か
認
可
の
問
題
と
か
、
こ
れ
は
全
体
に
か
か
わ
っ
て
く
る
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
松
本　
組
織
的
に
や
る
な
ら
文
部
科
学
省
に
は
そ
の
原
本
が
あ
る
の
で
す
か
ら
、
そ
れ
が
見
ら
れ
る
ル
ー
ト
を
作
っ
て
お
く
こ
と
は
必
要
で
し
ょ
う
。
現
用
で
使
っ
て
い
る
も
の
で
す
か
ら
、
お
い
そ
れ
と
は
見
せ
て
く
れ
な
い
で
し
ょ
う
が
。
司
会　
校
友
会
と
か
Ｏ
Ｂ
と
か
は
ど
う
で
し
ょ
う
か
。
資
料
が
あ
る
か
ど
う
か
。
佐
藤　
校
友
会
は
期
待
で
き
な
い
で
す
。
資
料
を
ち
ゃ
ん
と
と
っ
て
お
く
と
こ
ろ
で
は
な
い
か
ら
。
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学
生
関
係
の
資
料
川
口　
大
学
史
編
集
所
に
初
め
て
行
っ
た
頃
、
最
初
に
や
ら
さ
れ
た
仕
事
は
、
た
し
か
運
動
部
の
話
だ
っ
た
ん
で
す
。
明
治
の
こ
と
で
何
も
わ
か
ら
な
か
っ
た
け
れ
ど
、
当
時
の
『
学
報
』
な
ど
を
見
た
り
し
て
、
こ
ん
な
こ
と
ま
で
書
く
の
か
と
思
っ
た
。
そ
の
時
は
こ
れ
が
当
た
り
前
だ
と
思
っ
た
ん
で
す
。
学
生
を
抜
き
に
し
た
百
年
史
な
ん
て
あ
り
得
な
い
わ
け
で
す
か
ら
。
と
い
う
よ
り
も
、
大
学
の
根
幹
は
学
生
な
の
で
、
そ
う
い
う
こ
と
を
書
く
の
は
、
あ
の
頃
は
当
た
り
前
だ
と
思
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
の
後
、
い
ろ
い
ろ
な
学
校
の
年
史
を
見
て
、
そ
こ
が
早
稲
田
の
い
い
と
こ
ろ
だ
と
私
は
思
っ
て
い
ま
す
。
佐
藤　
や
は
り
制
度
史
で
は
な
く
て
、
全
体
と
し
て
文
化
史
な
ん
で
す
よ
。
硬
軟
と
り
ま
ぜ
て
と
い
う
か
、
そ
の
良
さ
が
正
田
先
生
は
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
好
き
だ
っ
た
ん
じ
ゃ
な
い
で
す
か
。
制
度
史
は
お
も
し
ろ
く
な
い
と
い
う
。
司
会　
学
生
と
い
う
こ
と
で
は
、
運
動
部
や
サ
ー
ク
ル
関
係
の
資
料
は
ど
う
で
し
ょ
う
か
。
川
口　
運
動
部
に
つ
い
て
は
『
学
報
』
で
す
ね
。
そ
れ
ぞ
れ
野
球
部
百
年
史
な
ど
、
そ
う
い
う
も
の
を
出
し
て
い
る
部
も
あ
り
ま
す
が
、
基
本
的
に
は
『
学
報
』
で
す
。
松
本　
テ
ニ
ス
部
と
か
な
ん
と
か
、
資
料
が
あ
る
か
ら
取
り
に
来
い
と
い
う
こ
と
で
行
っ
た
こ
と
は
あ
り
ま
す
が
、
継
続
的
に
資
料
を
あ
つ
め
る
よ
う
な
セ
ク
シ
ョ
ン
で
は
な
い
で
し
ょ
う
。
幹
事
が
か
わ
れ
ば
ど
ん
ど
ん
な
く
な
っ
て
し
ま
う
ん
で
す
。
川
口　
運
動
部
に
そ
れ
を
期
待
し
て
も
無
理
で
す
よ
。
も
と
も
と
そ
う
い
う
体
質
で
は
な
い
の
で
。
も
し
そ
れ
を
や
る
と
す
れ
ば
、
大
学
に
引
き
取
っ
て
も
ら
う
と
い
う
か
、
預
け
て
も
ら
う
と
い
う
こ
と
を
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。
窓
口
は
大
学
史
資
料
セ
ン
タ
ー
か
、
競
技
ス
ポ
ー
ツ
セ
ン
タ
ー
で
す
ね
。
ス
ポ
ー
ツ
博
物
館
を
設
置
し
て
ほ
し
い
と
い
う
一
般
的
な
要
求
は
あ
り
ま
す
が
、
と
に
か
く
そ
う
い
う
資
料
受
入
れ
機
関
が
な
い
と
、
運
動
部
に
資
料
を
と
っ
て
お
く
こ
と
を
期
待
し
て
も
無
理
で
す
。
佐
藤　
そ
れ
か
ら
、
文
科
系
の
サ
ー
ク
ル
が
あ
り
ま
す
。
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松
本　
一
応
、
大
学
公
認
の
サ
ー
ク
ル
は
継
続
的
な
資
料
が
残
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
と
し
て
も
、
非
公
認
の
同
好
会
関
係
は
ま
っ
た
く
無
理
で
す
ね
。
世
代
が
継
続
し
て
い
か
な
い
。
川
口　
競
技
ス
ポ
ー
ツ
セ
ン
タ
ー
で
は
、
毎
年
、
年
鑑
の
よ
う
な
も
の
を
出
し
て
い
ま
す
か
ら
、
そ
れ
を
見
れ
ば
競
技
成
績
と
か
、
そ
う
い
う
こ
と
は
わ
か
り
ま
す
が
、
ど
の
程
度
書
く
か
に
よ
り
ま
す
ね
。
写
真
を
ど
う
す
る
か
司
会　
百
年
史
で
は
学
生
向
け
の
写
真
集
は
別
だ
て
だ
っ
た
わ
け
で
す
ね
。
佐
藤　
あ
の
写
真
集
『
都
の
西
北
』
は
外
注
で
す
。
別
だ
て
で
す
が
、
大
学
史
編
集
所
の
仕
事
と
し
て
や
り
ま
し
た
。
川
口　
カ
メ
ラ
マ
ン
を
雇
っ
た
ん
で
す
。
プ
ロ
の
写
真
家
で
す
か
ら
、
す
ご
く
よ
か
っ
た
で
す
ね
。
古
い
も
の
は
既
存
の
も
の
で
す
が
。
司
会　
そ
の
後
、
佐
藤
さ
ん
は
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
と
い
う
こ
と
で
写
真
を
整
理
さ
れ
ま
し
た
ね
。
佐
藤　
僕
が
整
理
し
た
の
は
、
大
隈
家
に
あ
っ
た
い
わ
ゆ
る
原
版
写
真
、
そ
れ
か
ら
図
書
館
に
あ
っ
た
写
真
で
す
。
そ
れ
ら
を
全
部
集
め
て
、
糊
づ
け
し
、
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
に
入
れ
た
わ
け
で
す
。
あ
れ
は
過
去
の
遺
産
で
、
新
た
に
集
め
た
写
真
で
は
な
い
ん
で
す
。
百
五
十
年
史
の
た
め
の
戦
後
の
写
真
と
な
る
と
、
皆
か
ら
も
ら
う
と
い
う
こ
と
で
、
一
回
は
ロ
ー
ラ
ー
作
戦
を
展
開
す
る
こ
と
が
必
要
で
す
。
校
友
な
ど
に
対
し
て
、
写
真
を
下
さ
い
と
い
う
こ
と
で
。
し
か
し
、
お
そ
ら
く
集
ま
る
可
能
性
は
か
な
り
小
さ
い
。
で
す
か
ら
、
こ
ち
ら
で
集
め
る
し
か
な
い
で
す
ね
。
松
本　
後
は
、
新
聞
・
雑
誌
の
写
真
を
ど
う
す
る
か
で
す
ね
。
著
作
権
の
問
題
が
あ
り
ま
す
が
、
結
構
い
い
写
真
が
あ
る
ん
で
す
。
司
会　
佐
藤
さ
ん
が
作
ら
れ
た
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
は
、
手
持
ち
の
写
真
で
す
ね
。
佐
藤　
こ
れ
か
ら
は
手
持
ち
が
な
い
。
だ
か
ら
自
分
で
集
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
す
ね
。
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松
本　
あ
ら
た
め
て
つ
く
ろ
う
と
い
う
時
に
大
々
的
に
声
を
か
け
た
の
が
印
刷
所
で
し
た
。
早
稲
田
大
学
印
刷
所
が
『
早
稲
田
百
年
』
と
い
う
六
〇
〇
頁
を
超
す
写
真
集
を
出
版
し
ま
し
た
が
、
そ
の
時
、
新
し
い
写
真
が
い
ろ
い
ろ
集
ま
っ
て
、
結
局
、
大
学
史
編
集
所
に
譲
っ
て
い
た
だ
い
た
ん
で
す
け
れ
ど
、
そ
の
後
、
そ
う
い
う
こ
と
を
し
て
い
な
い
ん
で
す
。
佐
藤　
僕
が
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
に
し
た
の
は
、
誰
が
写
っ
て
、
い
つ
と
い
う
こ
と
を
、
あ
る
程
度
論
証
し
た
わ
け
で
す
。
誰
が
写
っ
て
い
て
、
ど
こ
で
、
と
い
う
こ
と
が
な
い
と
、
資
料
的
な
意
味
が
な
い
。
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
写
真
は
、『
早
稲
田
学
報
』
が
出
て
以
後
は
、
そ
こ
に
載
っ
て
い
る
写
真
を
全
部
コ
ピ
ー
し
た
ん
で
す
。
各
巻
に
写
真
を
入
れ
る
時
に
、『
学
報
』
の
写
真
が
非
常
に
役
立
ち
ま
し
た
。
戦
後
の
『
早
稲
田
学
報
』
の
写
真
を
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
に
し
て
お
く
と
い
い
で
す
。
こ
れ
は
も
の
す
ご
く
後
で
使
え
る
。
今
か
ら
や
っ
た
方
が
い
い
。
松
本　
写
真
資
料
だ
っ
た
ら
広
報
課
で
す
ね
。
学
生
生
活
課
と
か
、
そ
う
い
う
と
こ
ろ
で
持
っ
て
い
る
可
能
性
が
大
い
に
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
建
物
が
ど
の
よ
う
に
変
遷
し
た
の
か
と
い
う
こ
と
で
は
施
設
課
と
か
に
行
け
ば
、
ち
ゃ
ん
と
残
っ
て
い
ま
す
。『
学
報
』
と
か
、『
キ
ャ
ン
パ
ス
ナ
ウ
』
と
か
、『
年
報
』
と
か
。『
早
稲
田
ウ
ィ
ー
ク
リ
ー
』
と
か
、
全
部
、
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
化
し
た
方
が
い
い
で
す
よ
。
四　
百
五
十
年
史
の
つ
く
り
方
稿
本
・
事
典
と
Ｗ
ｅ
ｂ
版
司
会　
百
年
史
の
場
合
、
稿
本
を
つ
く
っ
て
定
本
を
つ
く
る
と
い
う
形
を
と
っ
た
の
で
す
が
、
稿
本
に
対
し
て
い
ろ
い
ろ
意
見
は
よ
せ
ら
れ
た
の
で
す
か
。
松
本　
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
で
す
ね
。
タ
イ
プ
印
刷
よ
り
も
読
み
や
す
い
と
い
う
こ
と
だ
け
で
し
た
。
小
松
先
生
は
稿
本
を
一
頁
ず
つ
切
り
取
っ
た
も
の
を
糊
で
原
稿
用
紙
に
貼
っ
て
、
周
り
の
余
白
に
い
っ
ぱ
い
赤
で
書
き
い
れ
た
ん
で
す
。
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司
会　
今
回
は
そ
う
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
し
、
現
在
は
パ
ソ
コ
ン
が
発
達
し
て
い
ま
す
か
ら
、
そ
う
い
う
こ
と
を
し
な
く
て
も
原
稿
は
き
れ
い
に
で
き
る
と
思
い
ま
す
。
松
本　
実
際
は
運
営
委
員
の
先
生
方
に
配
り
ま
し
た
が
、
全
く
反
響
が
な
か
っ
た
で
す
ね
。
司
会　
そ
れ
か
ら
、
実
は
レ
フ
ァ
レ
ン
ス
の
場
合
、
百
年
史
は
流
し
て
書
い
て
い
ま
す
か
ら
、
追
え
な
い
部
分
が
あ
る
の
で
す
。
制
度
史
が
キ
チ
ン
と
な
っ
て
い
な
い
た
め
に
、
答
え
ら
れ
な
い
こ
と
が
出
て
き
ま
す
。
読
む
に
は
い
い
の
で
す
が
、
調
べ
る
場
合
に
困
り
ま
す
。
松
本　
そ
う
で
す
ね
、
始
ま
り
と
終
わ
り
と
が
系
統
だ
て
て
書
い
て
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
。
で
す
か
ら
、
レ
フ
ァ
レ
ン
ス
の
場
合
に
は
、
そ
う
し
た
虎
の
巻
が
あ
る
と
い
い
。
佐
藤
さ
ん
が
前
か
ら
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
た
の
は
、「
早
稲
田
大
学
事
典
」
で
す
ね
。
あ
と
、
年
表
も
ほ
し
い
と
。
こ
れ
は
、
し
ょ
っ
ち
ゅ
う
改
訂
し
て
い
く
、
あ
る
い
は
追
補
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
よ
う
な
、
そ
う
い
う
性
格
の
も
の
で
す
。
佐
藤　
何
と
い
っ
て
も
年
表
、
出
典
を
入
れ
た
年
表
が
必
要
で
す
ね
。
百
五
十
年
史
に
つ
い
て
も
、
今
か
ら
大
学
史
資
料
セ
ン
タ
ー
で
年
表
を
つ
く
る
ス
タ
ッ
フ
を
配
置
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
ね
。
松
本　
百
年
史
が
ス
タ
ー
ト
し
た
時
に
は
、
年
表
す
ら
つ
く
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
ん
で
す
。
年
表
を
作
っ
て
お
い
て
、
た
と
え
ば
就
職
課
と
い
う
こ
と
が
で
て
き
た
ら
、
現
在
に
至
る
ま
で
の
就
職
課
の
流
れ
を
フ
ォ
ロ
ー
し
て
お
く
と
か
、
そ
う
い
う
形
で
だ
ん
だ
ん
目
次
が
作
ら
れ
て
く
る
と
思
う
ん
で
す
。
佐
藤　
慶
應
義
塾
は
二
年
前
に
『
慶
應
義
塾
史
事
典
』、
そ
れ
か
ら
今
回
、『
福
沢
諭
吉
事
典
』
を
出
し
ま
し
た
。
で
す
か
ら
、
レ
フ
ァ
レ
ン
ス
は
非
常
に
楽
で
す
。
僕
も
事
典
を
計
画
し
た
の
で
す
が
、
結
局
、
費
用
の
面
で
だ
め
で
し
た
。
司
会　
現
在
、
人
名
事
典
と
か
資
料
と
か
は
、
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
化
し
て
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
出
し
、
更
新
し
て
い
こ
う
と
考
え
て
い
ま
す
。
松
本　
そ
う
で
す
ね
、
検
索
が
で
き
ま
す
し
、
一
回
つ
く
っ
て
し
ま
え
ば
更
新
が
簡
単
で
す
か
ら
ね
。
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設
置
基
準
の
大
綱
化
と
早
稲
田
の
新
展
開
司
会　
で
は
、
最
後
に
百
五
十
年
史
に
む
け
て
の
ア
ド
バ
イ
ス
や
ア
イ
デ
ア
な
ど
を
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
す
。
松
本　
新
し
い
原
稿
を
一
九
九
〇
年
頃
か
ら
起
こ
す
と
す
る
と
、
大
学
設
置
基
準
の
大
綱
化
は
欠
か
せ
な
い
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
を
き
っ
か
け
に
し
て
各
学
部
で
委
員
会
が
設
け
ら
れ
て
、
学
部
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
を
ど
う
組
み
替
え
る
か
が
検
討
さ
れ
、
決
ま
っ
て
い
き
ま
し
た
。
こ
れ
を
是
非
ヒ
ア
リ
ン
グ
し
て
ほ
し
い
で
す
ね
。
全
学
部
の
そ
の
時
の
担
当
者
に
集
ま
っ
て
い
た
だ
い
て
各
学
部
の
様
子
を
話
し
て
い
た
だ
く
。
つ
い
で
に
ヒ
ア
リ
ン
グ
が
終
わ
っ
た
段
階
で
、
そ
の
先
生
が
手
元
に
持
っ
て
い
る
資
料
を
提
供
し
て
い
た
だ
き
た
い
で
す
ね
。
各
学
部
ご
と
に
最
終
決
定
は
活
字
で
公
表
は
さ
れ
て
い
る
ん
で
す
が
、
実
は
あ
れ
は
出
来
上
が
っ
た
本
体
で
あ
っ
て
、
そ
の
前
に
い
ろ
い
ろ
な
考
え
や
意
見
が
出
さ
れ
た
は
ず
で
す
。
ま
だ
公
表
し
て
は
困
る
と
い
う
も
の
も
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
。
司
会　
文
部
省
な
り
文
部
科
学
省
な
り
と
の
関
係
で
、
大
学
が
ど
う
対
応
し
た
か
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
松
本　
日
本
も
大
き
な
曲
が
り
角
だ
っ
た
わ
け
で
し
ょ
う
。
大
学
の
あ
り
方
を
本
格
的
に
変
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
わ
け
で
す
か
ら
。
佐
藤　
そ
の
点
を
押
さ
え
る
の
が
、
新
制
大
学
の
設
置
基
準
と
か
、
そ
れ
か
ら
九
〇
年
代
と
か
、
そ
れ
か
ら
最
近
、
大
学
の
建
物
の
設
置
基
準
が
変
わ
っ
た
で
し
ょ
う
。
関
東
大
震
災
以
来
の
高
さ
制
限
が
な
く
な
っ
た
ん
で
す
。
行
政
指
導
と
か
、
法
制
度
的
な
も
の
で
大
学
の
変
化
を
見
る
と
い
う
の
も
、
一
つ
の
見
方
で
す
ね
。
松
本　
建
物
が
ど
ん
ど
ん
変
わ
っ
て
い
ま
す
ね
。
で
す
か
ら
、
施
設
課
に
行
っ
て
、
早
く
写
真
な
ど
を
手
に
入
れ
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
写
真
を
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
化
す
る
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
こ
れ
は
、
あ
く
ま
で
大
学
が
も
っ
て
い
る
も
の
に
限
ら
れ
ま
す
。
佐
藤　
建
物
と
い
う
点
で
は
、
理
工
の
建
築
な
ど
の
先
生
が
い
る
と
助
か
る
ね
。
学
び
舎
と
し
て
の
建
物
、
い
か
に
快
適
な
ゼ
ミ
の
部
屋
か
と
い
っ
た
観
点
か
ら
建
物
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
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司
会　
奥
島
孝
康
総
長
、
白
井
克
彦
総
長
の
時
期
に
は
、
大
学
が
次
々
と
新
規
の
展
開
を
し
て
い
き
ま
す
の
で
、
聞
き
取
り
が
大
切
だ
と
考
え
て
い
ま
す
。
佐
藤　
で
も
、
変
わ
り
始
め
た
の
は
西
原
総
長
か
ら
で
し
ょ
う
ね
。
職
員
改
革
な
ど
、
大
ナ
タ
を
ふ
る
い
ま
し
た
。
経
営
母
体
と
し
て
の
あ
り
方
が
大
き
く
変
わ
り
ま
し
た
。
川
口　
毎
年
毎
年
居
心
地
が
悪
く
な
っ
て
い
ま
す
が
、
そ
れ
は
仕
方
が
な
い
と
思
い
ま
す
。
一
九
九
一
年
の
大
綱
化
か
ら
今
ま
で
の
二
十
年
間
、
低
成
長
が
つ
づ
い
て
い
て
、
授
業
料
は
上
げ
ら
れ
ず
、
学
部
や
建
物
を
ど
ん
ど
ん
作
っ
て
、
一
体
ど
う
な
る
の
か
と
い
う
感
じ
で
す
ね
。
佐
藤　
そ
の
時
代
、
時
代
の
生
き
残
り
作
戦
に
成
功
し
た
か
ら
、
百
年
が
、
そ
し
て
今
が
あ
る
わ
け
で
す
。
生
き
残
り
作
戦
に
成
功
し
た
老
舗
の
大
学
な
ん
で
す
。
し
か
し
、
そ
の
生
き
残
り
の
作
戦
は
、
そ
の
時
の
当
事
者
が
選
択
し
て
い
く
の
だ
か
ら
、
そ
の
こ
と
を
押
さ
え
て
お
く
こ
と
が
大
事
で
す
ね
。
司
会　
そ
れ
か
ら
、
も
う
一
つ
、
大
き
な
特
徴
は
国
際
的
な
展
開
か
と
思
い
ま
す
。
川
口　
「
早
稲
田
」
か
ら
「
Ｗ
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ｄ
Ａ
」
へ
、
で
す
ね
。
司
会　
同
時
に
研
究
で
す
ね
。
外
部
と
の
関
係
で
研
究
費
を
い
か
に
獲
得
す
る
の
か
と
い
う
、
あ
る
種
の
作
戦
の
展
開
で
す
ね
。
こ
れ
も
新
し
い
と
こ
ろ
だ
と
座談会風景
112
思
い
ま
す
。
こ
れ
ら
の
点
で
、
百
年
史
と
は
違
う
要
素
が
い
ろ
い
ろ
入
っ
て
く
る
と
思
い
ま
す
。
紙
の
本
の
未
来
と
百
五
十
年
史
松
本　
あ
と
二
〇
年
後
に
今
の
よ
う
な
紙
の
形
態
の
本
が
ど
う
な
っ
て
い
る
の
か
と
い
う
問
題
も
あ
り
ま
す
ね
。
司
会　
そ
れ
が
一
番
不
安
な
と
こ
ろ
で
す
。
百
年
史
の
時
に
は
、
ま
っ
た
く
な
か
っ
た
問
題
で
す
ね
。
松
本　
電
子
的
な
も
の
に
な
れ
る
と
、
長
い
も
の
を
読
も
う
と
い
う
気
に
な
ら
な
く
な
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
一
つ
の
テ
ー
マ
に
つ
い
て
一
画
面
か
せ
い
ぜ
い
二
画
面
。
こ
の
程
度
で
お
さ
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
。
佐
藤　
で
も
、
や
は
り
電
子
媒
体
は
局
部
的
で
微
視
的
で
す
。
全
体
像
と
い
う
点
で
は
、
紙
媒
体
は
、
ま
だ
ま
だ
有
効
で
す
よ
。
松
本　
紙
媒
体
を
意
識
し
て
百
五
十
年
史
を
つ
く
る
の
か
、
そ
れ
と
も
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
で
の
デ
ィ
ス
プ
レ
イ
を
想
定
し
て
作
る
か
に
よ
っ
て
、
全
然
作
り
方
が
違
っ
て
く
る
と
思
い
ま
す
。
た
だ
、
そ
れ
を
作
る
た
め
の
資
料
集
め
と
か
の
手
順
は
同
じ
で
す
。
司
会　
紙
だ
け
を
想
定
す
る
の
は
リ
ス
ク
が
大
い
の
で
、
そ
の
プ
ロ
セ
ス
で
準
備
を
蓄
積
し
、
あ
る
段
階
で
方
針
を
決
め
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。
百
五
十
年
史
で
は
、
完
成
を
待
つ
の
で
は
な
く
、
同
時
進
行
で
Ｗ
ｅ
ｂ
版
と
い
う
こ
と
で
、
資
料
や
デ
ー
タ
、
写
真
な
ど
を
使
え
る
よ
う
に
し
、
活
用
し
な
が
ら
、
整
備
・
更
新
を
は
か
っ
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。
と
く
に
今
、「
早
稲
田
学
」
と
い
う
こ
と
で
や
っ
て
い
ま
す
の
で
、
学
生
に
も
い
ろ
い
ろ
と
素
材
を
提
供
し
な
が
ら
、
活
性
化
を
は
か
り
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。
そ
れ
か
ら
、
百
五
十
年
史
を
テ
コ
に
し
て
資
料
が
集
ま
る
仕
組
み
を
つ
く
り
、
ア
ー
カ
イ
ヴ
ズ
機
能
を
強
化
し
よ
う
と
考
え
て
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、
結
果
と
し
て
の
百
五
十
年
史
だ
け
で
な
く
、
プ
ロ
セ
ス
と
し
て
の
百
五
十
年
史
を
実
現
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
本
日
は
、
長
時
間
に
わ
た
っ
て
貴
重
な
お
話
を
い
た
だ
き
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
